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Проаналізовано можливий негативний вплив надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного походження у водному господарстві України на 
агропромислову та продовольчу індустрії. Запропоновано методи та засоби 
підвищення екологічної безпеки відповідних підприємств. 
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Суть проблеми. Фактично не існує технологічних процесів у 
виробництві харчової продукції без застосування води. Саме тому 
гарантоване водозабезпечення є запорукою якості й безпеки виробництв. 
Як відомо, в Україні неперервне водопостачання становить близько 17 
годин на добу [1]. Середня норма споживання становить 270 л на людину за 
добу. Частина населення, яке забезпечене неперервним водопостачанням – 
лише 43,7%. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сезонні коливання складу 
поверхневих вод призводять до невиконання вимог щодо якості роботи 
очисних споруд, за проектами, які часто не пристосовані до наявної якості 
вихідної води. Близько 40% існуючих очисних потужностей потребують 
оновлення або модернізації [2], 20 – 40% насосного обладнання всіх насосних 
станцій першого підйому потребують оновлення. Загальна кількість насосних 
станцій другого підйому становить 2000-3000 станцій, на яких 
використовується понад 10000 насосів. З них 30-40% (потужністю 8-10 
млн.м3/добу) потребує заміни. Приблизно 40000 км мережі: 30000 км міських 
та 10000 км сільських мереж – потребують заміни [3-7]. 
При цьому кількість аварій на мережах складає 1 - 4 аварії на 1 км 
мережі на рік, що у 5 - 40 разів перевищує показники країн Західної Європи. 
Втрати ж води у розподільчій мережі знаходяться в межах 30-50% від 
загального об’єму, що подається [5]. 
Все вище описане стосується сучасних штатних режимів роботи мереж 
водопостачання – умовно сприятливих для агропромислової та харчової 
індустрій. 
Мета дослідження – проаналізувати небезпеки, які виникають для 
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Аннотация 
Проанализировано возможное негативное влияние чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения в водном хозяйстве 
Украины на агропромышленную и продовольственную индустрии. 




Analyzed the possible negative impact of natural and technogenic descending 
the water economy of Ukraine in the agricultural and food industries. The methods 
and means of improving the environmental safety related businesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
